ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ by Titova E.S. & Титова Е.С.
При открытости рынка Россияимеет возможности использо6
вать весь мировой ассортимент химиче6
ских средств защиты растений – пести6
цидов, позволяющий эффективно по6
давлять большую часть вредителей, бо6
лезней растений и сорняков.
Недостаточный уровень химической
защиты растений свойствен даже регио6
нам наиболее интенсивного земледе6
лия, где активное использование пести6
цидов является главным условием роста
урожая. В Южном федеральном округе,
например, в пересчете на однократную
обработку пестицидами обрабатывают
лишь 79,2 % от площади пашни и много6
летних насаждений. Это, как правило,
является причиной значительных потерь
урожая, а значит, и снижения рентабель6
ности производства растениеводческой
продукции. 
Текущая ситуация связана с непол6
ным пониманием необходимости вне6
сения средств защиты растений, с це6
лью не только сохранения планируе6
мого урожая и сбережения урожая от
возможных катастрофических потерь,
но и повышения эффективности гек6
тарных мощностей.
Далее рассмотрим экономическую
эффективность внесения ХСЗР на при6
мере выращивания свёклы сахарной.
Исходя из расчетных данных – стои6
мость обработки одного гектара свёклы
сахарной химическими средствами за6
щиты растений составляет 4259 рублей
76 копеек, к данной сумме обязательно
добавить совокупные затраты до внесе6
ния ХСЗР (семена, предпосевная обра6
ботка, посев) – 3200,00 рублей. Конеч6
ная стоимость обработки ХСЗР – 7459
рублей 76 копеек.
В таблице 2 приведены показатели
урожайности и совокупных затрат с учё6
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Рис.1. Потребление средств защиты растений с прогнозом до 2015 гг. 
Источник: http://www.akpr.ru/ – Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков (АКПР)
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ные затраты без внесения ХСЗР состав6
ляют 3200 рублей – собственно расходы
на семенной материал, посадку и пред6
посевную обработку земли. Данные по
урожайности с учётом внесения ХСЗР
получены практическим методом.
Рассчитаем эффективность про6
изводства свёклы сахарной без вне6
сения ХСЗР:
Данные показатели свидетельству6
ют о значительном экономическом эф6
фекте в связи с кратной разницей меж6
ду показателями экономической эф6
фективности. 
Химические средства защиты расте6
ний позволяют не только сохранить уро6
жай и минимизировать риски потери
урожая, но и значительно увеличить фон6
доотдачу сельскохозяйственного пред6
приятия.
Грамотное и рациональное внесение
химических средств защиты растений
позволит постепенно сократить недобор
урожая в РФ, более того, свести недобор
к минимальному показателю.
В таблице представлен пере6
чень химических средств защиты
растений, используемый для обра6
ботки свёклы сахарной на весь ве6
гетационный период. Данный пере6
чень препаратов применяется в
комплексной обработке.
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Эффективность 1 (E1) = (Урожайность/ Совокупные затраты без внесения)x100%
Эффективность 1 (E1) = (150/3200)x100% = 0,0468x100% = 4,68%
Рассчитаем  эффективность производства сахарной свёклы с учетом
внесения ХСЗР:
Эффективность 2 (E2) = (Урожайность/ Совокупные затраты без внесения)x100%
Эффективность 2 (E2) = (700/7459,76)x100% = 0,0938x100% = 9,38%
Исходя из полученных данных, имеем: E1= 4,68%, E2=9,38%.
Источник: Составлено автором по материалам ООО «Адвент» (производство и продажа ХСЗР) – http://adventagro.narod.ru/
Показатель Стоимость, руб.
Урожайность, ц/га, без внесения ХСЗР 150,00
Совокупные затраты без внесения ХСЗР, руб./га 3200,00
Урожайность, ц/га, после внесения ХСЗР 700,00
Совокупные затраты с учетом внесения ХСЗР, руб./га 7459,76








с НДС, руб. 
за 1 л/кг, 2012 год
Стоимость 
обработки 1 га, 
руб.
Триплекс, КЭ (112+91+71 г/л)
(этофумезат+фенмедифам+десмедифам)
5,10 430,95 2197,85
Карибу/ Кариджу, СП (500 г/кг) 
(трифлусульфурон>метил)
0,08 7300,00 584,00
Оксанол агро, Ж (750 г/л) 
(этоксилаты алифатических спиртов С8>С10)
0,40 180,00 72,00
Селектор, КЭ (240 г/л) 
(клетодим) 
0,30 994,50 298,35
Клео, ВДГ (750 г/кг) 
(клопиралид) 
0,16 2486,25 397,80
Фитоспорин>МЖ Экстра 1,00 166,00 166,00
Бионекс>Кеми, NPK+Mg (15:11:25+1,2) 2,00 100,00 200,00
Цезарь, КЭ (100 г/л) 
(альфа>циперметрин)
0,10 304,98 30,50
Дитокс, КЭ (400 г/л) 
(диметоат)
1,00 185,64 185,64
Карбофот, КЭ (500 г/л) 
(малатион)
0,70 182,33 127,63
Совокупные затраты на внесение 
ХСЗР на1 га сахарной свеклы
4259,762
1. Полный расчет стоимости внесения ХСЗР на полях свёклы сахарной 
1 В таблице представлен перечень химических средств защиты растений, используемый для обработки сахарной свёклы на весь
вегетационный период. Данный перечень препаратов применяется в комплексной обработке.
2 Совокупные затраты на приобретение ХСЗР с учётом внесения.
3 При составлении таблицы использованы данные Федеральной службы государственной статистики РФ – http://www.gks.ru/ 
4 Составлено автором по материалам ООО «Адвент» (производство и продажа ХСЗР) – http://adventagro.narod.ru/
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